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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
Instructions:  This exam paper comprises FOUR [4] sections.  Choose ONE 
question from EACH section.  Answer FOUR [4] questions only.  Answer 
each question in a separate booklet.  Students are allowed to answer EITHER 
in English or Malay. 
 
[Arahan:  Kertas ini mengandungi EMPAT bahagian.  Pilih SATU soalan 
daripada SETIAP bahagian.  Jawab EMPAT soalan sahaja.  Jawab di dalam 
kertas jawapan yang berasingan.  Pelajar dibenarkan menjawab dalam 



















1. Discuss with examples the features of Henotheism.  
         [100  marks] 
 
[Bincangkan ciri-ciri Henotheism dan sertakan contoh-contohnya.] 
 
         [100 markah] 
2. Discuss the differences between Atheism and Pantheism. Give 
examples to support your answer.    
[100 marks] 
[Bincangkan perbezaan-perbezaan yang terdapat dalam Atheism dan 
Pantheism. Berikan contoh-contoh untuk menyokong jawapan anda.] 
  





3. Explain all the following in detail: 
 [Terangkan pernyataan-pernyataan berikut dengan terperinci:] 
 
[a] ‘Shamanism’ and the role of a Shaman in society.  
        
[50 marks] 
 
[‘Shamanism’ dan peranan Shaman dalam masyarakat.] 
          
[50 markah] 
   
         [b] The caste system in Hinduism and how the highest caste is 




[Sistem kasta dalam agama Hindu dan bagaimana kasta 
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4. Explain the meaning of all the following terms in Buddhism: 
 
[a] Anatman   
   [20 marks] 
 
[b] Karma   
   [20 marks] 
 
[c] Nirvana   
   [20 marks] 
 
[d] The Four Noble Truths     
   [20 marks] 
 
[e] The Eightfold Path   
   [20 marks] 
 
 [Jelaskan maksud istilah-istilah berikut dalam agama Buddha] 
 
[a] Anatman [20 markah] 
 
[b] Karma   
  [20 markah] 
 
[c] Nirvana   
  [20 markah] 
 
[d] Hakikat yang Empat   
  [20 markah] 
 
[e] Lapan Jalan Mulia   
  [20 markah] 
 
 
5. Discuss the Adi Granth in Sikhism.     
[100 marks] 
 















6. Shinto is regarded a religion of nature and emperor worship. Explain its 
meaning in detail. 
[100 marks] 
 
[Shinto dianggap sebagai satu agama penyembahan alam semulajadi 
dan maharaja. Terangkan dengan jelas apakah maksudnya.] 
         
[100 markah] 
 
7. What is Confucius’ philosophical teaching of social ethics? 
          
[100 marks] 
 
[Apakah falsafah pengajaran Confucius tentang etika sosial?] 






8. Discuss in detail the life and mission of Prophet Muhammad (Peace Be 
Upon Him) 
         [100 marks] 
 
 [Bincangkan dengan terperinci riwayat hidup dan perjuangan Nabi 
Muhammad s.a.w.] 
         [100 markah] 
 
9. Discuss Jesus from the Jewish and Christian perspectives. 
          
[100 marks] 
 
 [Bincangkan Isa mengikut pandangan orang Yahudi dan Kristian.] 
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